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Proposal of the Introduction of the Golf Game in the Lesson of the 
Physical Education. 
 Proposals based on the Physical Education Classes of a Special Needs 
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